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Background and Objectives : According to Willett, the semi quantitative food frequency questionnaires
(SQFFQ) have become the primary method for measuring dietary intake in epidemiological studies１）.
Today, the same portion size used in adults and the elderly at SQFFQ. However, the portion size for the
elderly is not the same for adults. We think the dietary intake for the elderly shows smaller portion size
than adults for most foods. So we measured habitual use of portion size among the healthy elderly at 84
food items. We investigated nutrient intake for the elderly by nutrition survey wchich surveyed three
seasons’ (early summer, fall, winter) duplicated method. Then we developed a SQFFQ for the elderly from
their common foods consumption. The SQFFQ format became eight grades for the frequency and five
grades the food consumption. To estimate the validity, newly developed of SQFFQ was compared with the
three seasons’ duplicated method.
Results and Conclusions : As for the validity, the relative difference between SQFFQ value and the
duplicated method value was small. The relative difference of principal nutrients (energy, protein and fat)
were less than 5%, and vitamins A, B1 and B2 were 20−10%. Especially, there were significant correlations
(p<0.01) between SQFFQ and duplicated method for intakes of vitamin B1, dietary fiber, calcium and
potassium. And there were significant correlations (p<0.05) between SQFFQ and duplicated method for the
intakes of energy and vitamin B2.
These results suggest that our developed SQFFQ for a dietary survey that consists of 84 foods items,
particularly are reliable for dietary assessment in healthy elderly people.





































































































































































































































































































１ Ａ 食 パ ン １００ ８６ ６０ ３５ ２３ ４３ Ｃ 鶏 レ バ ー ４２ ３５ ２８ ２１ １４
２ Ｂ ロールパン ８１ ６８ ５４ ４１ ２７ ４４ Ａ 豚 肉 ７５ ６５ ４８ ３０ ２０
３ Ａ 菓 子 パ ン １２０ １０７ ８０ ５３ ４０ ４５ Ｃ ハ ム ３９ ３４ ２４ １４ ９
４ Ａ う ど ん ３００ ２６５ ２００ １３５ １００ ４６ Ｃ ウィンナソーセージ ４８ ４２ ３０ １８ １２
５ Ａ そ う め ん １１５ １００ ６８ ３７ ２０ ４７ Ａ 鶏 卵 ６７ ６０ ４５ ３０ ２３
６ Ｃ 即 席 麺 １３２ １１０ ８８ ６６ ４４ ４８ Ｃ 牛 乳 ３３０ ２７５ ２２０ １６５ １１０
７ Ｃ スパゲティ １００ ８４ ６７ ５０ ３４ ４９ Ｃ 冷 菓 ２４０ ２００ １６０ １２０ ８０
８ Ａ め し ２００ １８０ １４０ １００ ８０ ５０ Ｃ チ ー ズ ２７ ２４ １８ １２ ９
９ Ｃ か ゆ ３６０ ３００ ２４０ １８０ １２０ ５１ Ａ か ぼ ち ゃ １５０ １３５ １００ ６５ ５０
１０ Ｄ も ち ２３６ １９６ １５７ １１８ ７９ ５２ Ａ キ ャ ベ ツ ７８ ６７ ４５ ２３ １２
１１ Ｄ こんにゃく ６０ ５０ ４０ ３０ ２０ ５３ Ａ き ゅ う り ９５ ８０ ５５ ３２ １６
１２ Ａ じゃがいも １６０ １４０ １００ ６０ ３５ ５４ Ａ だ い こ ん １２０ １０５ ８０ ５０ ３５
１３ Ａ さつまいも １７０ １４５ １００ ５５ ３３ ５５ Ａ た ま ね ぎ １２０ １０５ ７５ ４０ ２５
１４ Ａ そ の 他 芋 １００ ９０ ７０ ４５ ３５ ５６ Ｄ レ タ ス ５３ ４４ ３５ ２６ １８
１５ Ｃ は る さ め １６ １４ １０ ６ ４ ５７ Ｂ ト マ ト ２３０ １９５ １５５ １１５ ８０
１６ Ｂ 和菓子あんもの ７０ ６０ ４５ ３５ ２２ ５８ Ａ な す １６０ １３５ ９０ ４５ ２３
１７ Ａ 和菓子あんなし ３２ ２８ ２０ １２ ８ ５９ Ａ に ん じ ん ６５ ５５ ３５ １７ ７
１８ Ｃ 洋 菓 子 ６０ ５４ ４２ ３０ ２４ ６０ Ｂ 葉 ね ぎ ２１ １８ １４ １１ ７
１９ Ａ あ め １６ １２．５ ７．５ ４ ２．５ ６１ Ａ は く さ い １５５ １３５ ９５ ５５ ３５
２０ Ｃ チョコレ トー ２６ ２１ １７ １３ ９ ６２ Ｂ ピ ー マ ン ４２ ３５ ２８ ２１ １４
２１ Ｃ バ タ ー １３ １０ ７ ４ ２ ６３ Ｂ ブロッコリー ４５ ３８ ３０ ２３ １５
２２ Ａ 大 豆 煮 豆 ６０ ５０ ３５ ２０ １２ ６４ Ａ ほうれん草 ８８ ７７ ５５ ３３ ２２
２３ Ｃ その他煮豆 ４４ ３６ ２９ ２２ １５ ６５ Ａ その他緑黄色野菜 ７２ ６２ ４２ ２２ １２
２４ Ａ 豆 腐 ２３５ ２００ １３５ ７０ ３５ ６６ Ｂ その他淡色野菜 ９０ ７５ ６０ ４５ ３０
２５ Ｄ 油 揚 げ ５１ ４３ ３４ ２６ １７ ６７ Ａ 漬 物 ４０ ３３ ２２ １１ ５
２６ Ｂ 凍 り 豆 腐 １８．５ １５．５ １２．５ ９．５ ６．５ ６８ Ｃ 梅 干 し １５ １３ ９ ５ ３
２７ Ｃ 納 豆 ４４ ３９ ３０ ２１ １７ ６９ Ａ 柑 橘 類 ２５０ ２１５ １４５ ７５ ４０
２８ Ａ み そ ２０ １７ １３ ９ ７ ７０ Ａ い ち ご １５５ １３５ ９５ ５５ ３５
２９ Ａ 背の青い魚 ９５ ８５ ６５ ４５ ３５ ７１ Ｂ 柿 ２５５ ２１０ １７０ １３０ ８５
３０ Ａ 赤 身 の 魚 ８０ ７２ ５５ ３８ ３０ ７２ Ｃ キ ウ イ １０５ ８８ ７０ ５３ ３５
３１ Ａ 白 身 の 魚 ８４ ７７ ６４ ５０ ４３ ７３ Ｂ その他果物 １４０ １１５ ９３ ７０ ４５
３２ Ｃ う な ぎ １１５ １００ ７０ ４０ ２５ ７４ Ｃ ジ ュ ー ス ２３３ ２１４ １７６ １３８ １１９
３３ Ａ 小 魚 １８．５ １６ １１ ６ ３．５ ７５ Ｃ 缶 詰 ９０ ７５ ６０ ４５ ３０
３４ Ａ 貝 ４１ ３５ ２４ １３ ７ ７６ Ｃ ジ ャ ム ３０ ２６ １８ １０ ６
３５ Ｂ いか・たこ ５０ ４３ ３４ ２５ １７ ７７ Ａ き の こ 類 ５０ ４４ ３０ １６ １０
３６ Ｂ えび・かに ３２ ２６ ２１ １６ １１ ７８ Ａ 海 藻 ・ 乾 ３．２ ２．８ ２ １．２ ０．８
３７ Ｂ 魚 干 物 ３２ ２６ ２１ １６ １１ ７９ Ｂ 海藻・佃煮 １５ １２．５ １０ ７．５ ５
３８ Ｂ 魚 の 卵 ２４ ２０ １６ １２ ８ ８０ Ｃ アルコール ４６３ ３８５ ２７０ １５５ ９７
３９ Ｃ ツ ナ ４７ ３９ ３１ ２３ １６ ８１ Ｃ 炭 酸 飲 料 ４５８ ３８１ ３０５ ２２９ １５３
４０ Ｄ 練 り 製 品 ５９ ４９ ３９ ２９ ２０ ８２ Ｃ ぎ ょ う ざ １３２ １１０ ８８ ６６ ４４
４１ Ａ 牛 肉 ８０ ７０ ５０ ３０ ２０ ８３ Ｃ コ ロ ッ ケ ９８ ８８ ６８ ４８ ３８
４２ Ａ 鶏 肉 ８８ ７５ ５０ ２５ １２ ８４ Ｃ ハンバーグ １６９ １５１ １１４ ７７ ５８






























１ 食パン ２６０ ８．４ ３．８ ３６ １．０ ９５ ０ ０．０７ ０．０７ ０ ２．３ １．３
２ ロールパン ２７９ ８．８ ５．１ ３８ １．１ １００ ０ ０．０６ ０．０８ ０ １．２
３ 菓子パン ２８０ ６．２ ４．６ ３４ ０．９ ８１ ２ ０．０６ ０．０５ ０ ０．５
４ うどん・そば（ゆで） １１７ ３．７ ０．８ ８ ０．５ ２０ ０ ０．０４ ０．０２ ０ １．３ ０．１
５ そうめん（乾） ３６３ ９．７ １．９ ２１ ０．８ １００ ０ ０．１２ ０．０４ ０ ２．５ ３．０
６ 即席麺・スナック ３９６ ９．６ ８．９ ３２ １．２ ２００ ０ ０．１４ ０．０５ ０ １．２ ５．３
７ マカロニ・スパゲティ（乾） ３７８ １３．０ ２．２ １８ １．５ １３０ ０ ０．２１ ０．０７ ０ ２．７
８ めし １４８ ２．６ ０．５ ２ ０．１ ２７ ０ ０．０３ ０．０１ ０ ０．４
９ かゆ（全粥） ７２ １．４ ０．３ １ ０ １３ ０ ０．０２ ０ ０ ０．２
１０ もち ２３５ ４．２ ０．８ ３ ０．１ ４３ ０ ０．０６ ０．０２ ０
１１ こんにゃく ５ ０．１ ０ ４３ ０．４ ６０ ０ ０ ０ ０ ２．２ ０
１２ じゃがいも ７７ ２．０ ０．２ ５ ０．５ ４５０ ０ ０．１１ ０．０３ ２３ １．１
１３ さつまいも １２３ １．２ ０．２ ３２ ０．５ ４６０ ０ ０．１０ ０．０５ ３０ １．７
１４ その他の芋 ６２ ２．４ ０．３ ２０ ０．６ ５６１ ０ ０．０９ ０．０５ ６ １．５
１５ はるさめ ３４２ ０．１ ０．２ ４０ ２．２ ５ ０ ０ ０ ０
１６ 和菓子（あんもの） ３２８ ６．２ ４．１ １２０ １．７ ６５ ０ ０．０８ ０．０５ ０
１７ 和菓子（あんなし） ３８４ ７．８ ２．０ ９ ０．４ １１３ １ ０．０９ ０．０５ ０ １．７
１８ 洋菓子 ３２６ ６．９ １３．１ ３７ ０．９ ８６ ３２６ ０．０６ ０．１７ ０ ０．２
１９ あめ ３９０ ０ ０ ２ ０．２ ３ ０ ０ ０ ０
２０ チョコレート（スィート） ５５１ ４．６ ３２．５ ７０ ２．５ ５７０ ３５ ０．０４ ０．１０ ０
２１ バター・マーガリン ７５２ ０．５ ８１．６ １３ ０．１ ３４ ３，９５０ ０．０１ ０．０２ ０ １２ ２．０
２２ 大豆煮豆 １８０ １６．０ ９．０ ７０ ２．０ ５７０ ０ ０．２２ ０．０９ ０ ７．０
２３ その他の煮豆（うずら） ２６１ ７．４ １．４ ４５ ２．５ ２５０ ０ ０．０３ ０．０１ ０ ０．３
２４ 豆腐 ６８ ５．９ ４．１ １０６ １．２ １１２ ０ ０．０９ ０．０４ ０ ０．４
２５ 油揚げ ２２１ １３．２ １７．６ ２５９ ３．１ ９９ ０ ０．０７ ０．０３ ０ ０．１
２６ 凍り豆腐 ５３３ ５０．２ ３３．４ ５９０ ９．４ ３２ ０ ０．０２ ０．０３ ０ ２．７ ０
２７ 納豆 ２００ １６．５ １０．０ ９０ ３．３ ６６０ ０ ０．０７ ０．５６ ０ ６．７
２８ みそ（赤色：淡色） １８９ １２．８ ５．８ １１５ ４．２ ４１０ ０ ０．０３ ０．１０ ０ ４．５ １２．７
２９ 背の青い魚 ２１６ １９．９ １４．０ ６０ １．１ ２１７ ９２ ０．０７ ０．３４ ２ ３５３ ０．２
３０ 赤身の魚 １６２ ２１．５ ７．６ １２ １．１ ３３９ １８０ ０．２１ ０．１７ ２ １，２１９ ０．２
３１ 白身の魚 １２２ １９．１ ４．３ ３３ ０．７ ３９１ ７５ ０．１８ ０．３１ ０ ３２８ ０ ０．３
３２ うなぎ、あなご ３３９ ２３．０ ２４．４ １５０ ０．８ ３００ ５，０００ ０．７５ ０．７４ ０ ７６０ １．３
３３ 小魚（しらす干しほか） １７６ ３７．８ １．６ ５３０ ４．０ ２６０ ０ ０．０２ ０．２０ ０ ４００ １１．９
３４ 貝（あさり、しじみほか） ４９ ８．３ １．０ ８０ ７．０ ２３０ ６０ ０．０１ ０．１５ ２ １．０
３５ いか、たこ ８８ １８．７ ０．９ １９ ０．２ ２６５ ５ ０．０３ ０．０５ ０ ０．６
３６ えび、かに ７４ １６．２ ０．６ ９３ １．１ ２３５ ０ ０．０４ ０．０７ １ ６ ０ ０．６
３７ 魚の干物 ２１３ ３４．７ ７．０ ９２０ ３．８ ６４０ ６６５ ０．０８ ０．５１ ０ １４ ４．２
３８ 魚の卵 １１４ ２４．９ １．５ １３ ０．８ ２００ ２７０ ０．６０ ０．５５ ０ ６．６
３９ ツナ、シーチキン ２８５ ２６．０ １８．６ １４ ２．２ ３１５ ０ ０．０９ ０．１２ ０ ７０ １．７
４０ 魚介練り製品 １３２ １３．０ ２．７ ３５ １．７ ８２ ０ ０．０４ ０．０７ ０ ２．６
４１ 牛肉 ２０７ １９．２ １３．３ ４ ２．１ ３２９ ３３ ０．０８ ０．１９ ２ ０．１
４２ 鶏肉 ２０７ １９．０ １３．５ ６ １．０ ２２５ １３０ ０．１１ ０．１６ ３ ０．１
４３ 鶏レバー １１１ １８．９ ３．１ ５ ９．０ ３３０ ４７，０００ ０．３８ １．８０ ２０ ８ ０．２
４４ 豚肉 ２６７ １７．０ ２０．５ ５ １．１ ２５１ ２３ ０．８５ ０．２３ ２ ０．１
４５ ハム １２３ １５．４ ４．５ ７ １．２ ２５０ ０ ０．５５ ０．１８ ５０ ３．３
４６ ウィンナソーセジ ３０４ １３．１ ２４．８ １２ １．２ １４０ ０ ０．２６ ０．１３ １０ ２０ ２．３
４７ 鶏卵 １６２ １２．３ １１．２ ５５ １．８ １２０ ６４０ ０．０８ ０．４８ ０ ４０ ０．３
４８ 牛乳 ５８ ３．０ ２．８ １０６ ０．１ １５８ ９６ ０．０３ ０．１６ ０ ０ ０．１
４９ アイスクリーム １６７ ３．１ ６．０ １０１ ０．１ １２１ １ ０．０３ ０．１１ ０ ０．２
５０ チーズ ３３９ ２２．７ ２６．０ ６３０ ０．３ ６０ １，２００ ０．０３ ０．３８ ０ ０ ２．８
５１ かぼちゃ ７３ １．７ ０．２ ２４ ０．６ ３７０ ４７０ ０．１０ ０．０８ ３９ ２．８
５２ キャベツ ２４ １．４ ０．１ ４３ ０．４ ２１０ １０ ０．０５ ０．０５ ４４ １．９
５３ きゅうり １１ １．０ ０．２ ２４ ０．４ ２１０ ８５ ０．０４ ０．０４ １３ ０．８
５４ だいこん（根） １８ ０．８ ０．１ ３０ ０．３ ２４０ ０ ０．０３ ０．０２ １５ １．２
５５ たまねぎ ３５ １．０ ０．１ １５ ０．４ １６０ ０ ０．０４ ０．０１ ７ １．４
５６ レタス １３ １．０ ０．２ ２１ ０．５ ２２０ ７０ ０．０６ ０．０４ ６ １．４
５７ トマト １６ ０．７ ０．１ ９ ０．３ ２３０ ２２０ ０．０５ ０．０３ ２０ ０．７
５８ なす １８ １．１ ０．１ １６ ０．４ ２２０ ２３ ０．０４ ０．０４ ５ １．８
５９ にんじん ３２ １．２ ０．２ ３９ ０．８ ４００ ４，１００ ０．０７ ０．０５ ６ ２．４
６０ ねぎ（葉ねぎ） ２５ １．７ ０．２ ８０ １．０ ２００ ４８０ ０．０６ ０．１０ ３３ ３．１
６１ はくさい １２ １．１ ０．１ ３５ ０．４ ２３０ ０ ０．０４ ０．０４ ２２ １．１
６２ ピーマン ２４ １．３ ０．２ １０ ０．６ ２６３ １５４ ０．０６ ０．０６ ８４ ２．９
６３ ブロッコリー ４３ ５．９ ０．１ ４９ １．９ ５３０ ４００ ０．１２ ０．２７ １６０ ４．８
６４ ほうれん草 ２５ ３．３ ０．２ ５５ ３．７ ７４０ ２，９００ ０．１３ ０．２３ ６５ ３．５
６５ その他緑黄色野菜 ２６ １．８ ０．２ ５８ １．６ ２，０７７ ０．０８ ０．１１ ３３ ０
６６ その他淡色野菜 ２３ １．３ ０．１ ２９ ０．４ １６ ０．０４ ０．０４ １９ ０
６７ 漬物 ３８ １．７ ０．１ ５８ ０．８ １４２ ０．０８ ０．０５ １７ ４．９
６８ 梅干し ３９ ０．８ ０．８ ２４ １．７ ２５０ ０ ０．０３ ０．０２ ０ ４．４ ２０．６
６９ 柑橘類 ４３ ０．７ ０．１ ２２ ０．１ １５１ ５９ ０．０９ ０．０４ ３５ １．８
７０ いちご ３５ ０．９ ０．２ １７ ０．４ ２００ ０ ０．０２ ０．０３ ８０ １．３
７１ 柿 ６０ ０．４ ０．２ ９ ０．２ １７０ ６５ ０．０３ ０．０２ ７０ １．６
７２ キウイ ５６ １．０ ０．４ ２７ ０．３ ３２０ ３６ ０ ０．０３ ８０ ２．９
７３ その他の果物 ６８ ０．６ ０．１ ４ ０．２ ２４６ ７ ０．０３ ０．０３ ７ １．５
７４ ジュース（果汁１００％） ４０ ０．５ ０．１ ８ ０．２ １３０ ４２ ０．０７ ０．０３ ３５
７５ 果物の缶詰 ７３ ０．５ ０．１ ５ ０．３ ７８ ３８ ０．０３ ０．０２ ７ ０．２
７６ ジャム、マーマレード ２６３ ０．４ ０．１ １９ ０．３ ６１ ０ ０．０１ ０．０１ １２
７７ きのこ類 １６ ２．１ ０．２ ３ ０．８ ２４５ ０ ０．０９ ０．３７ ０ １２０ ２．１
７８ 海藻類 １２０ １５．０ ３．２ ９６０ ７．０ ５，５００ １，８００ ０．３０ １．１５ １５ １５．５
７９ 海藻佃煮（のり・こんぶ） ５４ ６．４ １．１ ２５５ ９．７ ４９０ １２４ ０．０７ ０．２１ ０ ５．９ １１．３
８０ アルコール ４８ ０．４ ０ ２ ０ ３２ ０ ０ ０．０３ ０ ０ ０
８１ 炭酸・嗜好飲料 ４９ ０ ０ ３ ０ １ ０ ０ ０ ０
８２ ぎょうざ、しゅうまい ２０６ ８．２ ９．７ ３０ １．１ １９５ ５１ ０．１１ ０．１２ ４ １．３
８３ コロッケ １３６ ３．９ １．１ ２８ ０．８ ３６０ ４００ ０．１０ ０．２０ ７ １．０
８４ ハンバーグ ２２３ １３．３ １３．４ ３８ １．８ ２４０ ４８ ０．１６ ０．２３ １ １．２




No. 食 品 名 頻度（回） 摂取量（g） No. 食 品 名 頻度（回） 摂取量（g）
１ 食 パ ン ０．３１ ４０．１ ４３ 鶏 レ バ ー ０．０２ １０．１
２ ロ ー ル パ ン ０．１８ ３０．９ ４４ 豚 肉 ０．２５ ４０．０
３ 菓 子 パ ン ０．１０ ４８．５ ４５ ハ ム ０．１４ １５．８
４ う ど ん 、 そ ば ０．１７ １４９．４ ４６ ウ ィ ン ナ ソ ー セ ジ ０．１７ １３．２
５ そうめん、ひやむぎ ０．２２ ６３．１ ４７ 鶏 卵 ０．６５ ４２．８
６ 即 席 麺 ０．０３ ２８．２ ４８ 牛 乳 ０．９２ ２０９．０
７ スパゲティ、マカロニ ０．０４ ２８．８ ４９ ア イ ス ク リ ー ム ０．２３ ８３．２
８ め し ２．２０ １３６．８ ５０ チ ー ズ ０．１８ ９．６
９ か ゆ ・ 全 粥 ０．０１ ３８．４ ５１ か ぼ ち ゃ ０．３８ １０７．０
１０ も ち ０．０７ ５０．３ ５２ キ ャ ベ ツ ０．４８ ３７．４
１１ こ ん に ゃ く ０．１４ ３４．４ ５３ き ゅ う り ０．８３ ５３．５
１２ じ ゃ が い も ０．４４ ９０．６ ５４ 大 根 ０．３２ ５９．４
１３ さ つ ま い も ０．１５ ７４．６ ５５ 玉 ね ぎ ０．７５ ７５．６
１４ そ の 他 の 芋 ０．１９ ５４．６ ５６ レ タ ス ０．４４ ２４．２
１５ は る さ め ０．０６ ５．１ ５７ ト マ ト ０．８９ １３６．６
１６ 和 菓 子 ： あ ん も の ０．４３ ４３．０ ５８ な す ０．６１ ７４．７
１７ 和 菓 子 ： あ ん な し ０．４９ １８．６ ５９ に ん じ ん ０．６７ ２７．４
１８ 洋 菓 子 ０．０５ ２３．８ ６０ 葉 ね ぎ ０．８１ １０．４
１９ あ め ０．１５ ４．４ ６１ 白 菜 ０．１７ ４１．２
２０ チ ョ コ レ ー ト ０．０３ ７．５ ６２ ピ ー マ ン ０．６１ ２４．９
２１ バター、マーガリン ０．２４ ３．７ ６３ ブ ロ ッ コ リ ー ０．２０ １７．８
２２ 大 豆 煮 豆 ０．３０ ２９．７ ６４ ほ う れ ん 草 ０．２４ ２９．５
２３ そ の 他 の 煮 豆 ０．１３ ２０．１ ６５ その他の緑黄色野菜 ０．５０ ３４．１
２４ 豆 腐 ０．７１ １３１．２ ６６ そ の 他 の 淡 色 野 菜 ０．４０ ５０．４
２５ 油 揚 げ 、 厚 揚 げ ０．５０ ２６．７ ６７ 漬 物 １．１２ ２２．９
２６ 凍 り 豆 腐 ０．０４ ５．９ ６８ 梅 干 ０．５７ ７．９
２７ 納 豆 ０．２３ １６．６ ６９ か ん き つ 類 ０．３４ ８２．８
２８ み そ ０．８７ １３．２ ７０ い ち ご ０．０９ ３６．４
２９ 背 の 青 い 魚 ０．３６ ６１．８ ７１ 柿 ０．１８ ６９．６
３０ 赤 身 の 魚 ０．２２ ４２．８ ７２ キ ウ イ ０．２０ ３０．９
３１ 白 身 の 魚 ０．１５ ４８．１ ７３ そ の 他 の 果 物 ０．７１ ８６．４
３２ う な ぎ 、 あ な ご ０．０６ ５２．６ ７４ 果 汁１００％ ジ ュ ー ス ０．２２ ９０．０
３３ 小 魚 ０．６３ ７．３ ７５ 果 物 の 缶 詰 ０．１２ ２５．８
３４ 貝：あさり、しじみ ０．１８ １５．９ ７６ ジャム、マーマレード ０．２１ １０．１
３５ い か 、 た こ ０．１５ ２６．６ ７７ き の こ 類 ０．４９ ２６．２
３６ え び 、 か に ０．１４ １５．６ ７８ 海 藻 類 ０．８２ １．９
３７ 魚 の 干 物 ０．３２ １６．８ ７９ 海 藻 の 佃 煮 ０．５０ ７．６
３８ 魚 の 卵 ０．１０ ７．８ ８０ ア ル コ ー ル ０．４０ １３６．７
３９ ツ ナ 、 シ ー チ キ ン ０．０６ １４．３ ８１ 炭 酸 ・ 嗜 好 飲 料 ０．２３ １２２．０
４０ 魚 介 練 り 製 品 ０．３３ ３１．７ ８２ ぎょうざ・シュウマイ ０．１８ ７７．４
４１ 牛 肉 ０．２９ ４５．６ ８３ コ ロ ッ ケ ０．１５ ５６．６
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半 定 量 的




エネルギ （ーkcal） １９１８ １９５７ ３９（２．０）
たんぱく質（g） ７９．３ ８０．８ １．５（１．９）
脂 質（g） ４５．６ ４７．９ ２．３（５．０）
カルシウム（mg） ７１１ ８６７ １５６（２１．９）
カ リ ウ ム（mg） ３３２２ ３５８８ ５０１（１６．２）
鉄 （mg） １２．２ １２．２ ０（０）
ビタミンＡ（IU） ３０８７ ３５８８ ５０１（１６．２）
ビタミンＢ１（mg） １．０９ １．２１ ０．１２（１１．０）
ビタミンＢ２（mg） １．４２ １．５８ ０．１６（１１．３）
ビタミンＣ（mg） １７９ ２１６ ３７（２０．７）
ビタミンＤ（µg） ４２２ ３３２ －９０（２１．３）
食 物 繊 維（g） ２３．１ １６．４ －６．７（２９．０）







ふりがな 性 別： 男 ・ 女
氏 名 生年月日（明・大・昭） 年 月 日
回答の日 平成 年 月 日
住 所 〒



































































































































































７６ ジャム，マーマレ ドー （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（大さじ１杯） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
７７ きのこ類 （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（えのきで１／３袋，しめじで１／３パック，生しいたけで２枚） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
７８ 海藻類（わかめなら酢 （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
の物で小鉢１杯分，ひじき煮付けなら小鉢１／４、味付けのりなら小１袋）（多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
７９ 海藻の佃煮 （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（のり・こんぶなど小さじ１強） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
８０ アルコール （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（２７０g ;ビール，日本酒，ワイン，ウィスキー） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
８１ 炭酸・嗜好飲料 （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（３０５g） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
８２ ぎょうざ，シュウマイ （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（４～５コ） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
８３ コロッケ （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（ポテトタイプ１コ弱） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
８４ ハンバーグ （毎日２回以上）（毎日１回）（週４～６回）（週２～３回）（週１回）（月２～３回）（月１回）（なし）
（小１コ） （多い）（やや多い）（ふつう）（やや少ない）（少ない）
次のものについては、１日に使用する量を記入して下さい。
１．甘味類（さとう、黒さとう、はちみつ）
大さじ（ ）杯と小さじ（ ）杯
２．食塩
大さじ（ ）杯と小さじ（ ）杯
３．しょうゆ
大さじ（ ）杯と小さじ（ ）杯
４．植物油
大さじ（ ）杯と小さじ（ ）杯
５．味噌
梅干し１個大を（ ）回
高齢者のための半定量的食物摂取頻度調査法の試作
－４１－
